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Ever since 1980s, international investment which took place of international 
trade has become the main impulse of global economic growth. Nowadays as 
economic globalization rages, the effect of foreign direct investment led by 
multinational corporations especially on the macro economy, industrial development, 
technical progress of developing host countries doesn’t weaken, instead it becomes 
stronger because of longtime accumulation and deepening. Besides covering the 
financing gap of developing host countries, the more important impact of FDI is that it 
brings technology spillover to the host countries through the transfer of technology. 
High technology industry is the main driving force of social and economic 
development. Its own development is also decisive to the comprehensive national 
strength of a country. Whether the technical advantages of developed countries and 
multinational corporations in high-tech field can produce spillover effects on our 
domestic high-tech enterprises through FDI has very urgent and realistic significance 
to the real technical progress of our high-tech industry and the long-term benefits of 
our country. This thesis uses panel data models to examine the spillover effects of FDI 
on China’s high-tech industry, the changes of FDI spillover and the influence factors 
of spillover effects based on the theory analysis of FDI spillover and the knowledge of 
Chinese high technology industry. According to the empirical analysis, we draw the 
following conclusions: The spillover effect of FDI upon the domestic high-tech 
corporations distinctly exists and is still in the enhanced phase; the increase of the 
stock of human capital in our domestic high-tech enterprises is conducive to realize 
the spillover effect, so is the R&D expenditure of foreign enterprises. But the current 
technology gap between domestic and foreign high-tech enterprises has a negative 
effect on spillover; at the current stage, FDI spillover is mainly spillover by intensity. 
FDI spillover by efficiency also distinctly exists, whereas it is much smaller than 
spillover by intensity. This is because the technology gap between domestic and 
foreign enterprises hinders the realization of spillover by efficiency. 
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根据联合国贸发会议发表的 2008 年《世界投资报告》，全球吸引 FDI 连续第






方式。2007 年，全球 7万 9千家跨国公司及其 79 万家国外分支机构仍在进行海
外扩张，其主导的 FDI 达 15 万亿美元。与此同时，外商直接投资因其对发展中
国家的技术创新能力构建和可持续性战略竞争力的形成具有基础性作用，从而更
加受到重视。各国尤其是发展中国家，纷纷努力改善投资环境，吸引 FDI。 
20 世纪 70 年代末，中国向世界敞开了大门，大量外资纷纷涌入。1992 年邓
小平南巡讲话以后，外商直接投资更是进入了高潮期。自 1992 年以来，中国一
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回顾中国改革开放的 30 年，是经济高速增长的 30 年。国内生产总值从 1978
年的 3645.2 亿人民币到 2008 年的 300670 亿人民币，增长了 15 倍，扣除物价因
素，年均增长 9.4%。30 年间，外商直接投资通过缓解我国的资金缺口，刺激国
内投资，增加资本积累，成为中国经济发展的重要助推器，为中国经济的高速增
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